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L a  T R IB U N l* 1)B
Etude P. Chalfard, huissier judiciaire, 
rue des Moulins, 1.
Vente aux enchères publiques
d’un
M O B I L I E R  D ’H O T E L
Le lundi dix*sept Juin courant et 
Jours suivants, dès neuf heures du 
matin, à denève, boulevard James- 
Fazy, io , Hôtel de Londres, aura lieu 
la vente aux enchères publiques et au 
comptant d ’u n  b e a u  m o b i l i e r  
l 'h ô t e l ,  composé de :
Meubles de salon,, canapés, fauteuils
chaises-longues, chaises Vienne et diver­
ses. lavabos, commodes, tables à jeux, 
tables Louis XV, meubles de salle a
nanger, piano, armoire à glace, glaces, 
.its Louis XV à une et deux places, 
lits fer, matelas, tapis, rideaux, lambre­
quins, garnitures de lavabos, un tort 
lot de verrerie et vaisselle, batterie de 
cuisine, casseroles cuivre, poissonniè­
res, un grand et un petit fourneaux 
potager et accessoires etc.
A rg -en te r ie , soit : Théières, cafe­
tières, huiliers, compotiers, sucriers, 
cuillers,fourchettes,plats,couteaux etc.
L in g e r ie ,  soit: Draps, nappes, ser­
viettes, tapis de lit, couvertures laine 
et coton, rideaux, taies, fourres, linges 
de U nette etc.
Pour renseignements, s’adresser à 
l'huissier soussigné chargé de la vente. 
A1207 P . C H A F F A R D , huissier.
Meubles d’occasionSa™
chambres à coucher de tous styles, 
buffets, bibliothèques, bureaux-biblio, 
thèque, bureaux-commode, secrétaires, 
canapés et fauteuils Empire, salons­
fauteuils, chaises, tables, lits, bureau 2 
places mobiles, un beau service dîner 
Saxe 65 pièces, un salon Directoire la 
pièces ancien* buHets vieux suisse mar­
quetés, table valaisanne, chaises hollan­
daises, garderobes, belles tables et mo­
bilier d administration, grande biblio­
thèque ébène. S’adresser, Salle de ven­
te permanente, rue d’Italie, 1. A 13S1
Occasion. Coupons drap pour dames et messieurs. Ségui, 14, rue Céard, 
6m e étage._________________________ 13976
S A V O N  1 2  %
S a v o n  m o u . C a fé  vert,
S ir o p  citron . F ra m b o is e ,  
C a fé  vert. S a rd in e s ,
L e ss iv e , C ristau x ,
û ypndre. Case 10068. Versoix. 1-4006
M ms
SALON MODES
B L A N C H E
Hautes Nouveautés 
A moitié prix et à la façon
On prend toutes les fournitures e l  
les répara lions en tout g e n r e .  15994 
53, boulevard S a in t - G e o r g e s ,  4" é t a g e .
H O T E L S  et P E N S I O N S
H O T E !» -P E N S IO N  B fiR R Q T
. à Pont-Céard, près Versoix 
Séjour magnifique, au bord du lac, 
•cuisine soignée, confort moderne.Télé- 
phone 134 50. 13222
CHEMIN (Valais)
Hôtel Beau-Site, altitude 1100 mètres. 
Station climatériuue. Cuisine soignée. 
Prix modérés. Pellaud-Crettez. 13873
Pension des familles, rue Carteret, si.Concert au jardin, goûter, glaces, le 
dimanche, de 4-6 heures, dmer à 2 fr. 
Pâtisserie sans c a r t e . _________ 13736
AVI S D E  M É D E C I N S
«'Maladies des Yeux
C e  D r Constei&SItt
Médecin en chef de I'Hôpital ophtalmique 
reçoit de 3 à 4 tous les jours, 
et le soir à 8 heures, le jeudi,
8 quai dos Eanx-Vlves 8 13975
Doctoresse E . DAÎNOW
Maladies des Femmes. Accouchements 
Consultations de 2 à 4 11., jeudi excepté 
15, rue  d u  M o n t -B la n c , G enève
— Téléphone 50 57 — A1794
chef de clinique à la clinique Chirurgicale 
de ïUniversité de Genève
Ancien Interne à Ici clinique chirurgicale 
et médicale, cx -tn assistant 
du service gynécologique de Strasbourg
Chirurgie générale et abdominale 
de 1 V» heure à 3 heures
R ue d e  l ’U n iversité , 8 .
;_____________ ;_________Téléphone 7840
Ecole  M o d e rn e  de  L a n g u e s
„ ^2, rue du Rhône, -42 A127J 
Leçons, depuis 4 francs par mois. 
Directeur: S. Dietrich. Dr és lettres,
ÉCOLE DE COMMERCE
R o c h a t - B u r d i n
23, rue des Allemands
J u in -Ju ille t A1772(2) 
0  C O U R S  D E  V A C A N C E S
C o u r s  d e  C o u p e  e t  C o u tu re
Robe, Mode, Lingerie, Vêtements de 
garçons. Dentelles, fuseau, "Venise etc. 
Seule méthode rapide et pratique. Le­
çons particulières. Cours collectifs à 
prix réduits. Les élèves confectionnent 
leurs vêtements pendant le cours. 
Cours par correspondance. Vente de 
patrons en tous genres. Ecole Moderne, 
boulevard Georges-Favon, 27. 18977*
Pendant les vacances
récolé Berlitz organisera, 
'■" ' cours déjà 
es cours spe-
_____ angues pour les
élèves de nos écoles. Xes. 
cours auront lieu deux 
fois par -semaine, 10 Ir. 
par mois. On peut s’ins­
crire dès maintenant, pas-, 
sage des Lions, fi, A1797
Mme 8. BOURGEOIS-FONTftNNflZ
professeur honoraire au Conservatoire
ÉCOLE NOUVELLE DE FIflND
i.;2 ï ,  ru é  T ö p f f e r  P4188
Enseignement basé sur la cohésion 
des programmes. Classes de profes­
sionnels et d’amateurs. Cours pédago­
gique pratique pour les élèves dési­
rant enseigner à l ’Ecole Nouvelle.
Inscriptions: jeudi ao juin, de 1 heu­
re à 4 heures et dès le 33 Juin, par 
écrit, aux Marécottes-s.-Salvan, Valais.
ÉCOLES POPULAIRES de MUSIQUE
Ecoles supérieures et professionnelles
COURS DE W N C E S  : Juillet-Août
GrandTlue, 19 (Ville). — Rue dH 31- 
Décembre, 88 (Eaux-Vives). — Rue 
Liotard, 7 (Servette). T4108
M ODES E i  CONFECTtO N S
ÇA3R1QUE de CHAPEAUX
. JüUViSS et F IL L E T T E S
ÄSTRUC
I, rue Rousseau et place Chevelu
Grand'rabais de 5 0  o jo  des derniers 
modèles de la saison. Pour se rendre 
compte, voir notre étalage.
Réparations et transformations en 
tous genres. Travail soigné. T4181
Le Chapeau Parisien
Hautes m odes e t m od èles
Spécialité de Chapeaux tulle et dentelle. 
— Nouveautés inédites en voile, crêpe 
Georgette, crin, paille et satin. 
Atelier spécial de transformations â nenfm 
Nos prix ont fait l ’ancienne répu* 
tation de la maison. A1227
j ,  T ranchées-c le -R ive , 3me étage 
Ascenseur
D o c t e u r  B L A N K
M éd ec in e -In te rn e  C21 
A cco u ch em en ts  A cc id en ts  
S, pince JiirKuiiuiinti — Enm-ViTC».
Docteur Eugène PATRY
chirurgien 
7, a v en u e  P ictet-de -R ochem ont  
D E  R E T O U R
du service militaire. P4173
A N N O N C E S  M É D IC A L E S
S A G E - F E M M E  D I P L O M E E  
M '"8 F 0 U R C A D E
Eonsulfallons -a - Pensionnaires
Rue du Mont-Blanc, 9, Genève 
man spricht Deutsch. Téléphone 6683
018
S A G E - F E M M E
Diplômes de 1** classe des facultés 
da Montpellier et Lyon et diplôme 
ile  la  Maternité de Genève. Rue de 
Neuchâtel, a et 16. rue Ses Alpes. 
Tél. 77-13 (près de la gnre), Genève. 
Reçoit pensionnaires. Consultations.
Man spricht deutsch. Al 030
Pi™ H O C K IiY  K ± £ î , ; ï ? î ;
célèbre professeur chinois Yoama, atta­
chée à la maisou Salomé, de Paris, 
reçoit de 2 à 6 heures, rue du Vieux­
Billard, 3n, au premier.
P r é p a r e  a u  d ip lô m e  d a m e s  
e t d e m o is e l le s .  * A1K55
.. .. . ' 
P H â R M â C I I N S
g o itr e
« t  toutes les grosseurs du cou, môme 
'les plus anciennes, disparaissent par 
l ’emploi de ma c u re  a n t i f f o î i r e u s e  
composée de pilules et de friction.
Cùre d’essai, fr. 2 ,5 0 . A781 
Cure complète, fr. 6 .—.
Pharm acie C e n tra le , (V 1A D LE N E R - GA"if\S
rue du Mont-Blanc, 9, Genève.
« i m
«sr y "» »  f  • Dimanche
La Comedte * b
L’homme qui assassina.
Lundi, 8 h. 30. L e s  E rin n yes .
V*-f; ï. - v ü?
T R O U V E S e t P E R D U S
Trouué Réclamer,
wr ow ffli M« r
Consultations tous les jours A1438 
Pensionnaires à toute époque
9 ,m e  de Berne téléphone ?5 SS
■■r GE1NEVE Soins médicaux
S A G E - F E M M E
diplômée
m m* S S Ä R O r O T
as, rue du Rhône, Genive
Consultations. Reçoit des pension­
naires en tout temps. Télépb. üO-65. 
Man spricht deutsch. A1617
W 'T E R I U E R  „ H f Ä T K . .
sionnaires. Man spricht deutsch. Prix 
modérés. Téléphone, 55 31. Rue du 
OTt-Blaiic, 36, près gare. Genève. AH37
Sagä-lcninie diplômé«
w r  a c
un o i
Q U A D R O
Coniullntlont -- Penstonnalrei — Discrétion 
Rue du Rlifine, 94, Genève
— Téléphona 31 94 — T231
Sage-femme diplômée 
#lme M O N T E S S U I T
P la ce  K léb e rg , Genève
Entrée, 24, rue du Cendrier 
Reçoit tous les jours de 1 à 4 h. Pen­
sionnaires. Médecin à disposition. 
____________Téléphone 82-60_______ A1412
SA G E -FE M M E
Mm*  GIROUD-PHILIPONA
9, place du M olard, Genève 
et 13, rue des Vollandes
Pensionnaires, consultations tous les 
jours, prix modérés. A17D8
Téléphones 66 96 et 7 7 5 1 .
BELLE POITRINE 11570
Je communique gratuitement â toute 
dame comment j ’ai obtenu une belle 
poitrine et une belle taille. S’adresser 
a Mme Fellcht, Limmatquai 26, Zurich.
caisse détail.
p en d an t if .
magasin Raclan, 
T4207
P e r d u , jeudi soir, route de Chêne,
S b a l le s  d e  t e n n is
Rapporter contre récompense, Paul 
Bnege, 3. avenue Weber._________ P4201
ft %t I S  Faites réparer vos montres 
w l  >3* et pendules simples et com­
pliquées, Chez
JACHÏA-COUCOURDE
passage des Lions, Genève
Grand choix de moutres-bracelet, 
aux prix de fabrique._____________T3705
O U I
ne collectionnerait pas
quelq. timbres-poste de 
la guerre et de fa Croix- 
rouge?? Demandez le 
prix-courant de ces tim­
bres, ainsi que celui de
I T  Maison Ed. Estoppey, s Â
(Lausanne). — 
co n fian ce .
M a i s o n su is s e  de
Al 372
M E U B L E S
Un bon conseil. — Si vous ne voulez 
pas avoir de regrets, ne terminez pas 
vos achats avant de vous être rendu 
compte des avantages offerts par la 
Salle de ventes, 7, place Grenus. Grand 
choix de meubles divers, bas prix, 
actuellement en vente riche chambre 
à coucher Ls XVI et bibliothèque com­
plète, pianos etc.__________________A1716
tecomptoir
Genève, P A V E  les plus hauts prix : 
Bijoux, diamants,perles,platine argen» 
terle, D E N T IE R S  etc. Téléphone 1038. 
Traite aussi par correspondance. A11G6
L E  D E N T IF R IC E
le plus hygiénique et le moins cher, 
s ’achète aussi bien en France qu’en 
Suisse, depuis plus de 40 ans, sous le 
titre formel : A1144,
lin  f la c o n  
d ’ A lc o o l d e  M en th e
AMÉRICAINE
Prix en Suisse : 1 fr. 75 et 2 fr. 50 le flacon
seule guérit les rhumatis­
mes. toutes pliarm. A1144
$ ß m x s  ÿ liœ d u . 
n c fiè te  'fiu ià m & r
Qn demande à acheter
un piano usagé. Payement comptant. 
Ecrire sous chiffre 2692, Tribune, rue 
Bartholoni. A1723
Prenez bten note de cette annonce
Vieux dentiers usagés
sont payés à des prix inconnus à ce 
jour. M“ '  Demornex, acheteuse autori­
sée, rue Croix-d’Or, 25, au 4me. Par carie 
postale, on se rend à domicile. A1532
On demande à acheter A1ÖÜ3
tapis d’Orienf
et solde de toute marchandise.
Adresser les offres sous 3801,Tribune, 
Bartholoni. A1803
ARGENT MORT
sont les fragments, mis de côté, d’or, 
platine, argent, les pièces de monnaie,- 
joyaux, le mercure, dentiers. Je paye 
de hauts prix. D. S te in la u f ,  fondeur 
autorisé et acheteur, Zurich, Neue Bec- 
kenhofstr., 33. Maison suisse.
Les envois sont éprouvés par des 
essayeurs-jurés et payés par retour du 
courrier. ' A1421
Aux Disques Artistiques
11, rue de Fribourg, au 1er
Spécialité de Phonographes 
et de Disques mo
Maison Soisse et de eontiuce. P f h  modéré*
AU F0UILL1
G E n j s v ê  ^
S
O M fidlue
Voile, largeur 120 cm., 2,95 le mètre. 
Marquisette, 3,45. Tulles pour chapeau, 
30 cent, le métré. Dentelles fuseau, 
-0 et 30 cent, le mètre. Coupons, Bro 
deries et fh'bans, 10 cent., au choix. 
Quantité d’articles à solder. A1322
Ventes, achats des bijoux or, argent, 
platine, dentiers, lingots, fourrures.
sur reconnaissances 
ü  t O  et toutes marchandises
___ _ Occasions diverses.
ROUSSILLON, 4, rue des Alpes, 1er.
13653
R e p r é s e n t a n t
pour la Suisse, prendrait encore quel 
ques bons articles en commission.
Offres sous chiffre 003, Tribune, pas 
sage Lions. 14004
O K  C H S R C 8 E
à reprendre, bon magasin de tabacs, 
très bien situé. Adresser offres à 39C-1, 
Tribune, Bartholoni. ,______ 14024
Le numéro 645, du 12 juin MIS, de là 
Patrie Suisse nous apporte un excel­
lent portrait de Mi 'Gabriel Amiguet- 
Massard, député de Bex, le nouveau 
président de l ’assemblée législative 
vaudoisè, et cfclui“ der M.’  Hænni; le 
malhe'ureux ingénieur sédunois, victi­
me de l ’avalanche. L’ art y  est repré­
senté par la reproduction de frag­
ments des superbes fresques dont M. 
Ernest Jüeler a décoré le vestibule du 
musée Jenisch, à Vevey,; le “ visage ai­
mé de la Patrie”, par des types et 
paysages du val d’Herens et d'Evolène 
(Valais); l’armée suisse, par des scè 
lies du licenciement des bataillons 10 
et 13 à Genève; l ’actualité, par des 
vues de l’Exposiliön industrielle de 
Zurich.'
On 11e saurait désirer plus de variété 
ni un plus vif intérêt. ___________
Rue des Allemands
3 Rue de 
■Monnaie*
fîuez-uaus besoin d’argent
achat et vente de bijoux d’occasion'et 
reconn., Mont-de Piété. Avances, comp­
toir, 38. rue ihi llhôiie. Télëp. «9 67. A105 ;
Petites 
Annonces 
au ta r if 
réduit
centimes 
la ligne 
ou son 
espace
Le Dimanche Lundi, 40  cent, la ligne
Q Ï ! i i S ? f f i « L O Ï S
AVIS AUX JEUNES FILLES.— Avimt «le s'en- 
/jnger à l'ûtrnnKor, prendre renseignement* » 
l'Agence grutuile îles institutrices et bonnes, 
rue He« C’.lmuilronnlfti's 1 n Genève.
B ons polisseurs sont demandés. Fers è friser. Acacias, 72. . 13932
B u re a u d ’ iio r lo g e iie  ch erche un com ptnble- correspondnnt dans les deux langues pour 
quelques heures de trava il pur jou r.
Ecrire,'BIP. Tribune, passage Lions. 13989
ÏTléminn, S. A ., 20, quoi des Euux-Vives, de- 1 m ande, pour ses a te liers  de couture, de 
■bonnes ouvrières pour 
le Ta illeu r,
la  R obe,
ta Blouse,
et de bonnes 18959
Entrepreneuses.
T ra va il assuré tou te l ’ année, snns m orte- 
snlson- Très bien rétribuées. Se présen ter.
1) em ande ou vrières, rè .is iu jetties , appren­ties couturières. Sum erer, 4, rue des A lpes.
14016
J eune hom m e, 18-20 ans,est dem andé, m courses et nettoyages, à l’ im prim erie  K 
1ig, V ieu x -C o llège , 4. '
our
un-
14027
I eune Hile honnête, recom m andée, au cou- 
•J ran t serv ice  so ign é, ciaerclie p la ce  bonne 
è tout fa ire , petite II Ile. . r
E c rire . S97, T rib u p e, posB^ge Lions. 13949_ jw Wjb
oTdinier marié, protestant, excellentes réfé­
rences, est demandé, pour canton de Vnud. 
Ecrire, C. Barbey, 11, avenue Marc-SIonnier, 
Genève. ‘ \ . uS ■ . P4203
On dem ande jeu ne fille , pour a ider dans un petit m énnge, pouvant coucher c iie z  elle , 
non gage . — S’adresser M adam e F le ic lie r , rue 
A la r le -d ’A u b ign é, 23,1er.1! 13982
I[personne débrou illarde, de toute con llance, . pour ven dre  des m eubles, quelques heures après-m idi.
Se p résen ter, en tre  11 heures e t  m id i, rue 
Flnntum our, 37,1er, à droite. T4193
d e m a n d e s  R e m p l o i s
A dm in is tra tion , industrie ou bureau ,jeune 
yCiiliomme, 20ans,genevois, très recom m andé, 
Conne écritu re , connaissance tenue de livres, 
ch erche place. — E crire , L ’E toile, m ission po­
pu la ire  pour jeunes gens, <8, S t-An to ine. 13980
0Cuisinière ch erche rem p lacem en t. S ’adres­ser, IS, rue Etienne-Dumont, m agasin. 14025
C o u tu r iè r e  dem ande tra va il ch ez e lle , fa it 
\ J  robes  élégantes, ta illeu r, transform ations. 
M a ry , Coutance, en trée, rue E tuves.il, ou 2e. 
__________ 13987
Dame, 45 ans, présentant b ien, bonne cu isi­n ière et connaissant la  tenue d’une maison 
so ignée, désire p lace ch ez  personne seule.
M. J., 18G8, poste. M ont-B lanc. 13974
Dem oise lle  Suisse o iém ann iqu e, ch erch e p lace dans un bureau ou mugasin, ou au­
p rès  d’ enfants, pour lo r  ju ille t. — O flres sous 
c ln lfre  593, Tribune,,passage Lions. 13919
Da cty lo grap lie  ch erche travuux & dom icile. P r ix  m odérés. — lîc r ire , 657, T ribune, pas­
sage Lions. 137C5
em oiseüe, d istinguée, connaissant bien 
__ partie  com m erc ia le , parlan t les langues, 
ch erche occupation pour après-m idi. — Offres, 
ca rte  restante, 330, Moni-Blunc. 14021
D
F emme m énnge dem ande dem i jou rn ée  et «  il. m a lin . — S ’adresser, la ite r ie  Leubaz, 
rue Eaux-Vives, I. 14007
J eune dem oise lle, sérieu se, très au courant de la vente, ch erch e place com m e vendeuse 
dans n’ im porte  qu e lle  branche, de p ré féren ce  
pâtisse rie-con lise rie, éven tu ellem en t prendra it 
autre chose, très bonnes ré férences à disposi­
tion. E crire , 15 bis, rue V erson n ex , Vesin.138113
J ard in ier m arié, avec fam ille  sérieuse et ca ­pable, cherche p lace pour en tretien  et 
création  de ja rd in  à la jou rnée .
O ffres à Ph ilippe G ysler, rue Jocques- 
Dnlphin, 17, Cnrouge._______ * 13913
P ersonne sérieu se,snchantb ien  cu ire, désire p lace com m e fem m e de ch am bre , chez 
M onsieur ou Dame seu le. E crire , t09, Tribune, 
passage Lions. 14019
lou er b e lle  cham bre-sa lon , ru e  superbe 
L sur lac, pour M onsieur distingué.
Rue P ierre-Fn tio , 7, 5me, gauche. 11011
A lou er ch am b re ,a lcôve  et cuisine, avec gaz, m eu blées.S ’adresser â la  concierge , rue de 
Lausanne, 9. 13934
B elles  cham bres, 1 et 2 lits, avec pension.5. Passage des Lions._______________  13951
B elles cham bres avec ou sans pension. Occa­sion pra tiqu er français. P r ix  m odéré. P en ­
sion Française, 2, Bernard-Dussaud, 2e, droite. 
__________  13877
€ hnmbre et cu isine m eublées, à personne sé­rieuse e t  propre, qu artier Délices. S ’ adres­
ser. No 611, T ribune, passage Lions. 13D8S
J olies cham bres, bonne pension, p iano, p tique du français. 23, avenue du M ali, 1<ra-er.
13707
Teune tille serieuse ch erche repas m idi, dans petite  fam ille  simple, ou ch ez dam e seule, 
si possib le petite cham bre, ind iquer prix. 
E crire , 608, Tribune, passage Lions. 14020
/” ( rande ch am bre et pension, cab in et to ile tte , 
V T  a lcôve, pour personne sérieuse.
Cours de U ive, 12, 1er, gauche. 14005
Grande be lle  ch am bre , so le il, é le c tr ic ité , bon a ir. Rue Sturm , 20, rez-de-chaussée, 
M m eSob in o , porte droite. 14023
On cherche ch am bre m eublée dans quartier r ive  dro ite, p r  personne seule, trava illan t, 
avec en fant de 5 uns, si possible pouvant em ­
m ener l ’ en fant les matins â l ’ éco l».
E crire  o ffre , C ordonnerie Benaroyo, rue du 
C endrier, No 9. 13990
On ch erche, pour dôm e très  soigneuse, pen­sion e t  ch am bre con fortab le , dans fam ille  
ou pension fam ille, qu artie r, Rond-Potnt-Théâ 
tre. — A u  Gant d’Or, C orra tsrie , 20.
Mémfe adresse, ch am bre ou pe tit local pour 
garde-m euble. 13755
On prendra it en core 2-3 pensionnaires. E x ce l len te cuisine. P r ix  m odérés.
Bue Pré-N'uville, 2. rez-de-ch. gauche. 13920
Q é ju u r  de vacances, dans bonue fam ille  i  
G enève, ou à la cam pagne, près de Genève, 
ch erch é par une jeune institu trice pour se 
pe rfec tion n er dans lu langue française.
E crire  sous ch iffre  605, Tribune, passage 
Lions. 139'J3
Î ^essinois, é lè ve  éco le  n orm a le  Locarno, . ch erche, durant vacances, pluce précep ­
teur dons bonne fam ille . E c r ire  à Curlo Berto, 
poste restante, i.ugano. 13973
A ven d re , lit n o y e r ‘â 2p iaces, avec som m ieiy  en parfa it état. — 24, bou levard des P liilo- 
soplies, 3me,-gnnclie.________________________ 14000
* vendre au plus offran t, méduiUe m ilita ire  
b ron ze , N oël 1917, üme d ivision .
E crire . 618. Tribune, passage Lions. 14018
vendre , m euble sculpté, une chem inée 
_  parisienne, ( l ’ as de m archands). 4, Carre- 
rour V ille reu se , 1er, porte centre , l'après-m idi.
14017
A
f ;
vendre d 'occasion , chaise longue os ier 
portier). — Rue N ecker, 17, .'Sme,-porte 
“  ' 7 heures. 14015
A ui(2.
gauche. 6 à
A vendre canapé anglais, tuble Renaissance, lampes é lectriqu es, etc. S ’adresser, le 
m atin à Mme C lerc , Coutance, i ,  3me.
M archands s 'absten ir. 13844
A vendre pour société ou bureau, grande bi- 
X I. b liothèque vitrée . — S 'adresser, ru e de 
Lnncy. 45, Acacins.___________________________ 13947
A vendre 1 essoreuse, 1 m achine à repasser, 1 corde de 50 m ètres.
Le  tout en bon état. 13942 
A te lie r  de repossnge. Cité, 27. _______________
A vendre 2 be lles  g laces, a rgen ter ie , piano, chaises dorées, rideaux riches, tab leaux, 
garn itu re de chem inée, bron ze , b i jo u x  four­
rures, b ibelots, lustre. S 'adresser, 1, rue du 
C om m erce, oon cierge.______________________ I396ii
â  vendre lits d ivers, liter ie , luvubo-eom m ode grand fauteuil, réchaud à gaz, d îner, ta­
! ' "niés et idivers.
11, rou te de Chêne, de 4 à 7 heures.
13901
A vendre lia lle  m ontre, avec b roche penden­tif, le  tout en b rillan ts  et p latine, pas m ar­
chands. 13396 
E crire , 586, Tribune, passage Lions.__________
vendre ex ce llen t aU o, très bas p r ix . S’n- 
L dresser, bou levard des T ranch ées , 8, 1er.
. 13813
ebèteru is I petit fourneau po tager d’occu - 
»Ion , ind iqu er prix . E crire , 634, Tribune, 
‘passage liions._______________ •________________ 136411
I
odes. De très bonnes p rem ières  m odistes 
sont dem andées, 
ic r lr e , 587. T rib iin e.pas8n ge I.lons. 13897
I m e Ris, rue de Saussure, 8, dem ande oti- v r ié res  e t  réassujettieB cou turières. 13950
Mlle  Prudon, uvenue P ic te t-R ocbem ont, 6, dem ande réassu jetties et apprenties enu- 
érès. 14001
M'
odes. On dem ande de bonnes apprèteuses 
et des réassu jetties modistes. 
aison de Ræ m y, 32. Grand-Quai.________ 14010
On ch erch e , pour Ir e  m aison de Lu eerne, t rè s  bon h orloger-rh ab illeu r.
P la ce  d ’oven ir, pourra it être  In téressé au 
com m erce .
R épondre, 6672, cose Mont-Blanc. 13879
/ \n dem ande bonne cu isin ière, b ien  recom  
W  m ondée, bons gages. S ’adresser, c r é m e r ie  
Ciit ' .......... ...... "•hamot, rue du Mont-Blanc, 24. 13895
0 n dem ande une ou vrière  repasseuse. Blan­chisserie Idéa le , 7, bou levard C url-Vogt.
13891
Qn dem ande fem m e de m énoeei pour deux ou tro ix  heures par jou r.
Tombe!., 54, rue du Rhône. 13894
On dem ande bonne dom estique, pour m énage so igné. — S’ adresser, en tre 5 et 6 h., boule- 
v n rd lle lv é t iq n e . 84, mngnsih- 13899
Ouvrière m odiste, très capable, à l ’unnée, dem andée de su ite. Bons appointem ents. 
S’ adresser. 596.Tribune, passage Lions. 13927
/ V n  dem ande bonne à tout fa ire, bien recom ­
m andée. S’ adresser, le  matin, ch ez J. Hou- 
Tiier, ', 32, rue de Lyon . 13925
On demande de su ite jeune ou vrière  g ile -  t iè re . - -  Rue M uzy, 5, uu 3mc, porte m ilieu , 
A .B . _____________ 13926
On dem unde, pour début ju illet, bonne cu isi­n iè re . Longues et excellen tes ré féren ces  
ex igées . F a ire  o ffres  sous N  14644 X, à Pu b lic i- 
tns, S. A .. Genève. __ ___ P « I 9
On dem ande jeu ne homme, pour labora to ire  et courses, avec bonnes références. E c r ire  
sous ch iffre  3954, T ribune. Bartholoni. 13871
0 n demande jeu ne fille  honnête, com m e a p ­pren tie  posticheuse, ch ez Madame S trobe l, 
coin m e rc e  ae ch eveax , Croix-d ’Or, 18. 13971
0 uvriéres couturières, ch ez Mudaine Bujard, 6. rue Cornavin . 13979
On dem ande de bonnesou vriere icou tu rieres - lin géres . 13997
Mm e'Colin, 23, rue Plitllnpe-Plnntam onr.
\il -demande, pour ue suite, pour petit mé- 
a ge .u n e  jeu ne lllie , propre et soigneuse, 
aissant la  couture, com m e bonne a tout
nu, 
caron
fa ire. . . . .
O flres, avec prétentions 'e t  ré fé ren ce », sous 
v  14735.X. t 
t  Public itas, S. A ., Genève. P4205
B nlludeuse fo rte, ten te -e t  tab le , pour m ar­chand de légum es, è vendre. —  S 'adresser,
con cie rge , 16, rue Ilôtel-de-V ilIe . 12962
0 onsole do rée, sulon. m eubles d ivers ,xu e de la  G range, 10, rez-de-cliaussée, Eaux-Vives.13608
C
herebé m eubles pour g a rn ir  appartem en t 
3 pièces. Y. W ., poste itn lie.____________ 13967
Départ, piano autom atique, deux cy lind res, 200 fr. Beux, bou levard  St-Georges, 60 bis.
13908
Grand ch oix  de m eu b les d ivers, à vendre avantageusem ent. — Rue P lan tom ou r, 37, 
rez-de-chaussée, nu fond de l’n llée._______ T4I94
H orloger ie . On dem unde à ach eter ou tillage, layette, tour.— Offres déta illées, b o ite  125, 
rue A lfi ed-V incent, 14.______________________ 13952
J e ch erche m ach in « è é c r ire  Erika.E crire , 614, T ribune, passage Lions. 13981
Monsieur désire ach eter, occasion, ch am ­bre à coucher, lin ge , Jm tterie cuisine et 
vaisselle , tou t ou partie , bon étut, p rix  m odéré. 
E crire , 19525. onse Fusterie. r 13799
On dem ande vér itab le  ch em inée Salamun- dre, très bon état. O ffres,M aison  Clérc-Bon- 
net, 10, Grand-Quai.______________________' 13843
0 n dem ande 10 litres de pétro le . E c r ire .573, Tribune.-passage Lions. 13779
On dem ande à acheter pour villa , jeune ch ien de gard e  Je ruce. — A dresser o ffres  sous 
F 14699 X, à Public itas S. A., Genève.______ P4153
Ün ch erch e une b e lle  ch am bre i  coucher Louis X V I, acajou, deux lits.
O ffres sous R. H. U. U.j case 20.875, Fusterie. 
Genève. ____________ 13935
Occasion pour sa lle â m an ger: Beau dressoir cop ie ancienne, 6 belles chaises scu lp tée», 
tapis, tentures. — S’adresser, 94, rue de la S er­
v e tte , 4me, A gnuclie. 13725
/ \n ach ètera it tapis d’O rient et petit potager. 
l_7 lîc r ire  sous W  14737 X, à Publitas, S .A ., 
Genève. P4204
0 ccusion. Beau pantalon, flane lle  blanche, gronde ta ille . 600, Tribune, passage Lions.
14012
Pou r am ateur. A  vendre très beau chien loup, o n ze  mois,.pure rnce, très bon pédi- 
g rée . — E crire  sous ch iffre  613, Tribune, pns- 
sage Lions.________________________‘___________ 13985
)ia n o , pa rla it état, & vendre, cuuse départ. 
456, Tribune, passageiLions.____________ 13753
J p ou sse tte  b leue, superbe occasion , parfa it L état, 60:îr. Pressé. Chem in Moulins-Raich- 
en, 6. l'ia inpaln is , 1er étirge, porte  No 3. T4I87
S uperbe bu ffet.salle â m anger. P r ix  ex cep - tlonnel. B rullm an, rue du N ord , 4. 13938
Zeiss, ju m elles , 8 lo is , toutes neuves,à vendre. Ecrire,:601. Tribune, passage Lions. 14014
fauteuils,<i chaises, pour salon sim ple.
ché.2  A  v e n d r e ,to n  m ar  
Am i-Lu llin , 9, en tresol, d ro ite , en tre 2 et
3 heures. 13892
E W S E i G N E M E N f
0 em oiselle , italienne, d istinguée, donne le ­çons, conversation. P r ix  m odéré. Ecrire, 
601. Tribune, passage Lions. 13996
E tudiant frança is désire éch an ger conversa­tion .française co n tre  conversation  a lle ­
mande. — E crire  sous 615, Tribune, passage 
Lions. 13978
Fnuisais. M lle Jolivet, parisienne, d ip lôm ée. excellen tes leçons, 1 fr., rue Cénrd, 10. 13928
F rançais, g ram m aire , style,- correspondance com m erce , artuofrrap lie, conversation  ga­
ran tie à-tous-aïui m ois (cours du soir). Section  
pour dames. Mnzel. orofes-, 3. r. L év r ie r . t359i
F runçais.8 lésons, -S fr., français, a llem and. anglais. Mang, I I ,  rue Prodrer, 2me. 13968
J eune hom m e prendra it leçons com ptab ilité  et arithm étique co m m erc ia le , de p ré fé ­
ren ce  avec personne com péten te de lu hran- 
che horlogerie -b ijou tcrie-jou ilierie . 13984 
T o u te iieu re  conviendra it. Offres, avec p r ix , 
s. c h if fr e !. .  IL , poste restante, Grnnge-Cnnal.
Ou ch erch e apprendre fabrication  ernvattes. O ffres, avec prix , 562, T ribune, passage 
.Lions. 13770
P endant les .vneances, jeu ne fille , éco le  se­condaire, Suisse, instru ite dans co llè g e  
a llem and, donne ch ez e lle  excellen tes leçons 
d 'allem and, 1 fr . l ’ heure. E c r ire , 607, Tribune. 
yasstige Lions.________________________________ 13992
Â l M i Ë f i É É É
A louer, aux Eimx-'Vives, jo l i  petit apparte­m ent de 2 p ièces, m eublé, a vec  cab in et de 
to ilo tte . S’ adresser, rue M ont-B lunc, 19, au 
2me, d ro ite . ___________14009
\  lou er de su ite  ou p ou r le  1er ju ille t, jo li 
appartem ent m eublé de 4 p ièces, a vec  jur- 
d in  e t  véranda, a rrê t du tram  Petit-Lancy. 
V illa  «  Les Papillons »,
. 'chem in des P figuerettees.______ 13365
A1louer-St cham bres, non m eublées. Rue de Cnndolle, 6. nu 1er, droite. 13929
A lou er appartem ent m eublé, i  p ieces, au 1er é tage , ä gaüche.
Ecole-de-Médecine, 2. . 13909
\  louer, appartem ent m eublé de cinq p ièces, 
XV. bonne exposition , con fort, sa lle  aè bains 
et ch am b re  de bonne, ascenseur, ex ce llen t 
piano, fo u r  renseignem ents s’adresser, mn- 
gosili sufese, GrandiQiiai, 14. - 13!).'.8;
A ppa i-tuiuent m eublé, 3 p iè ce s , beim  o io l,llie r, 
/ l  bnlns, ca b in e t de to ile tte , eau courante, 
cham bre de bonnet lin ge, a rgen ter ie . S’ndres- 
■ser.xoncierge, 57, rue des M araîchers. 13390
A lbuer très jo li  appartem ent m eu b lé ,.•* p iè - ’ 
t\_  ces, sa lle bains, chau ffage cen tra l, vue lac. 
83, r iie  des Eaux-V ives. la ie .________________ 13943
A
lou er jo li  uppnrtem ent.il p ièces, so leil, bal­
con. Arquebuse, 20, 2me. gauche. 13743
etA lou er, appartem ent m eublé, 3 p ièces cuisine, uvec grande terrasse, jou issance 
du-jardin. S ’a a re s s e iv a .J e iin ë , F o im ex . 13757
On cherche â louer, environs de Genève, p e tit appartem en t m eublé, 4 ou 5 pièces, 
avec jou issance de ja rd in .
Eorire . 3960, Tribune, Bartholon i.________ 13972
Ün ch erche à louer, pour de su ite, uppurte- m ent de 4 p ièces, l i  possib le avec a lcôve 
e txb u m bre  de tmin.
Ecrire . E. G.. T ribune, Bartholon i.____________
n, lou era it de suite, am eublem ent pour ap­
partem en t de 3 cham bres et cu isine, à 
ersonnes soigneuses. — E crire , J. E. M. T r i-  
une. Bartholon i._________________________________
0
E'bi
/ in  ch erche à lou er appartem ent 2-3 pièces. 
A dr. o ffres sousT4206,Tribune, BaTtholoni.
T4206
n dem ande 2-3 p ièces au cen tre , prem ier 
étage , m eublé ou non ,pour bureau. 
le-rire. 612. T rib u n e , passage Lions. 13986
Trunchées, m eublées, 6 pièces, tout con fort. 6, rue M irliel-C lianvet.. 5-6 heures. 13 "37
2 dam es ch erch en t pour été, appartem ent 2 pièces m eublées, dans canton.
E crire , Castanié, Vollandes. 75.________  13923
2 dam es cherchent dès m ain tenant, ju squ ’uu m ois de septem bre, appartem ent de 4-5 
pièces, avec so leil. - 13991 
E crire . 606, Tribune, passage L ions.___________
A rem ettre, cause départ, ancien  bon m nga- sin tabac, pupeterie, bien situé, occasion 
excep tionnelle . E ctire , 521,'Trihurte, passnge 
Lions. ______  ^ 13571
ause double em ploi, jo li  m agasin de tabacs, 
papet., journaux. l ’ ic tet-R ochem on t, 7.13931
P our cause départ, m agasin ép icerie -p ri­m eurs. à rem ettre , pas de rep rise .
Ecrire , 588, Tribune, possage Lions. 13888
T R O U Ï I É S et P E R D U S
/^(hutl>lanc avec c o ll ie r  et g re lo ts  s’ est égaré, 
L/ oveaue des O rm eaux (plateau de Bel-A ir, 
Chêne). — R am ener con tre  récom pense, 5, rue 
du Prince, 2me._______________________________ 13917
ilje rd u , m ercred i s o ir ,  environs Gare, porte- 
Jl m onnaie contenant divers p a p ie is e t  som m e 
d’a rg en t é levée. H a p p o rter  co n tre  bonne ré ­
com pense, pension R eg ina . 13983
Un Tel de l ’armée française, -par Gabriel-, 
Tristan Franconi (Payot et Cie, Paris).
L i  génération dont Uu Tel est le type 
exact aima les idées comme des femmes. 
Ello erra parmi les formules sociales, à la 
recherche d’une impossible perfection, lea 
adoptant et les rejetant avec une égale 
ardeur. Miis, parmi tant de ferveurs et 
d’abjurations, elle sut garder un sens ferme 
de l’équilibre, qui lui fit comprendre le gro. 
teaquo dès idées absolues. Elle eut heuren* 
sement une élégance d’esprit lui permet* 
tant d’estimer sans excèa les formes nobles, 
les jolies couleurs et le verbe aux inflexions 
savantes, qui Bont la parure extérieure 
des idées et leur réelle magnificence.
C’est pourtant cette génération qui sem­
blait si peu faite pour lutter sur les champs 
do bataille, qui ee couvre de gloire en ré*- 
distant- victorieusement à l’assaut des .bar* 
bares.
Un Tel, qui est un observateur de pre» 
mier ordre, nous fait faire connaissance 
avec ses frères des tranchées qui, aux plus 
chevaleresques des caractères, ajoutent une 
verve inépuisable et savoureute. Un Tel, 
que le sort toujours favorisa, connaîtra 
sans doute l ’heure heureuse où, délaissant 
les armes, il lui sera loisible de reprendre 
le cours de sa vie civile. Et il ne permettra 
pas qu’après avoir défendu les libertés 
du monde, on ne lui accorde point les tra­
ditionnelles libertés françaises. Un Tel 
est un brave à qui nous serrerons la mair 
avec gratitude et fierté.
Mémèsis, roman, par M. Paul Bourget» 
de l ’Académie française, Pari/--, Pion.
Il y  a dans le monde une loi de mesure, 
celle justement que les anciens incarnaient 
dans le mythe de Némésis. Tout excès est 
funeste à l’homme, excès de richesse, excès 
de pouvoir, excès d’intelligence, excès de 
réussite. C’est le gens de la célèbre histoire 
de Polycrate, telle que la îaconlo Hérodote, 
et c’est le sens aussi de ce nouveau livre de 
imminent académicien.
C’est pour avoir été trop comblée par la 
vie peut-être que la sympafliiqueet sédui­
sante héroïne du roman de .M. Bourget est 
victime de la déesse; et c’ éjt-pàrce que noua 
vivions dans une civilisation d’abus que 
p.ous avons abouti à une catastrophe.
La crise morale qui est analysée au cours 
d.e cette romanesque et captivante histoire 
qui se passe à la veille de la guerre, inté­
ressera an plus haut point. C’est le livre * 
lire pendant les vacances. L
li. H.
Le Livre de la  Guerre, par Emile Audeoud 
(chez l’auteur, 2, Malagnou, Genève). La 
guerre qui nous révélait l ’an dernier le ta­
lent cinglant de Georges Viollier, nous 
apporte un autre écho Ettéraire du même 
genre. M. Emile Audeoud, vibré par Ira 
événements, a tenu à libérer sa conscience 
et à dire nettement ce qu’il pensait. Il l ’a 
fait sous la forme de courts poèmes, d’un 
sentiment vibrant, vigoureux et sincère 
et qui lui ont valu de hautes approbations. 
Pour échapper aux rigueurs delà ccnsure, 
Le Livre de la Guerre est imprimé comme 
manuscrit et aucun exemplaire n’est mi» 
en librairie.
Le Livre d'heures de Ja guerre, par HenrJ 
Dévieux. Editions i l .  Divan, à Coulonges- 
sur-Lautize et chez Georges Crèâ, à Paris.
Les poèmes de guerre sont d ’une Iecturc 
à la lois agréable et émouvante. Le poètt 
prend soin de fuir les poncifs, les sujets 
faciles et -fait un choix heureux parmi ses 
émotions. C’est délicat et -pur comme lan­
gue et comme sentiment.- Son attitude en 
face de la (rie ' D3t Courageuse, optimiste el _  -  -  »
— - - • - 1 -, i -, - ^ .fantüanà, ijk
yeux du poète -et, loin de -tabattre, luidtai- 
nent des forcés nouvelles!; IMtora dit la vje '  
War« les tranchées, les iènrés noirea, 
fort, le regret des choses simples et sauve» 
qu’on a quittées ; il chante l’espérance, la 
paix française, aprè3 l’ultime effort de la 
volonté. Ce qui charme étrangement dans 
ces poèmes, c’est l’art de mettre en vers 
antiques des penBers nouveaux, la fermeté 
souple, heureuse de la strophe, la beauté 
française du vers, la santé intellectuelle, 
le classicisme régénéré de la langue. El 
l’originalité des images. M. Henry Dévr* : 
a bien du talent. _/ ’ Z  \
f-  V,
La propagande allemande a parfois d>._ 
collaborateurs bien maladroits. I l  suffit 
de lire les Cinquante premières lignes de 
l;introduction aux Lettres de Lavater à set I 
amis de Brème sur les événements de 1798 
pour voir percer la bout de l’oreille. E t natu­
rellement tout le reste du livre est frappé 
de suspicion. -»
Pages S1 Art. —  Le numéro de juin col>- 
tient une fort intéressante étude de Mme 
Maria Waser, directrice de Die Schiveiz 
sur le peintre züricois Karl Itschner, qui 
a, dès longtemps, conquis une place forl 
honorable parmi les meilleurs peintres de 
la Suisse alémannique, où on le connaît 
surtout pour ses vivantes interprétations 
de la vie enfantine. Cette étude est accom- . 
pagnée de 19 illustrations, -dont une plan 
ehe en oouleur.
Pages d’ A rt apporte, en outre, son hont* 
■mage d’admiration au grand peintre Eer- 
dinand Hodler, dont elle publie un des plus 
récents- portraits, réduction de la litho­
graphie originale, faite en 1916 par Hodler.
La Revue des Idées. Dans quelques jours 
paraîtra le numéro de juin de l'ancienne 
Revue des Débuts qui s’appellera déson»*» 
la Revue des Idées. Dirigée par M. &8S6 
Dufaux, la Revue des Idées publier» chaque 
mois des poèmes, des nouvelles, des chro­
niques et des essais des articles économiques 
et pohtiques. Grâce aux éminentes collabo­
rations qu’elle s’est assurées, la iîewie des 
Idées espère mériter la sympathie et l’appui 
de tous ceux qui s’intéressent au grand mou» 
veinent d’idées de l’heure présente. I .
_ _ _ _ _  *  Ê Ê  ' _ _  ______  A892THE' CEYLAN STANDARD! délicieux mélange anglais
Feuilleton de la Tribune de Genève
LES DEUX FRÈRES
FA.B 12
P i e r r e  D A X
Le mur ne menace-t-il pas de s’écrou­
ler î car le feu gagne toujours, l’aile 
droite flambe, le premier étage est at­
teint. Un rien et l’effondrement peut se 
produire.
Que faire ? Quand les pompiers arrive­
ront pour l’œuvre préservatrice, il sera 
tïop tard... Louise aura succombé !
Quelques femmes accourues crient et 
pleurent; les hommes supplient Jacques 
Oe renoncer à son entreprise téméraire...
Non, il ne reculera pas, dût-il être vic­
time de son dévouement...
. Morteou vivante, il la sortira de l’habi­
tation incendiée, et s’il ne l’en sort pas, 
il mourra avec elle, après avoir reçu son 
4emier soupir.
^ i l  gravit l’échelle, enjambe l’appui
d’une fenêtre. I l  disparaît !... L ’anxiété 
est terrible.
An lieu d’nn cadavre, en trouvera-t-on 
deux... trois... puisqu’il y  a aussi la do 
mestique ! On cherche à cloigner la mcrc.
Peine inutile ! Comme si la vue du si­
nistre devait être sa première expiation, 
son expiation d’incendiaire, elle reste là, 
le visage torturé, et les yeux toujours sur 
le brasier, elle ne répète qu’un mot... 
toujours le même ;
— Ma fille !...
Sêbastienne a-t-elle entendu les pre­
miers appels ? A-t-elle couru au secours 
de sa jeune maîtresse avant de songer 
à sauver sa vie ?...
Aveuglée par la fumée, la gorge brûlée 
par les flammes, n’a-t-elle pu trouver 
d’isssuc libératrice !...
Au milieu d’un nuage intense, Jacques 
la voit gisante sur le parquet de la cham­
bre bleue... Deux femmes, deux créatures 
humaines, sont là devant lui.
— Amo i  !... Au secours!... crie-t-il 
d’une voix désespérée.
Un frémissement parcourt la foule et, 
avant qu’elle se soit ressaisie, un soldat, 
un paquet de cordee en sautoir sur les
épaules, monte lui aussi les degrés de 
l ’échelle. - : '
Comme Jacques, il disparaît.
Quelques minutes d’anxiété terrible, et 
soudain on voit, dans la masse floconneu­
se qui s’élève noirâtre, quelque chose d’in­
forme qui peu àpeu, se dessine et grossit.
C’est Sêbastienne qui, la taille enroulée 
d’un cable, va devoir son sauvetage au 
glorieux pioupiou.
Près des murs prêts à fléchir, les curieux 
ge précipitent et les bras se tendent pour 
recevoir l’infortunée. ~
Dans toutes les imaginations couTt un 
frisson oommun : l’idée d’une ovation au 
soldat. Personne n’ose commencer.
A  quelques pas est une mère affolée ; 
là-haut se trouve encore l’intrépide qui 
va peut-être payer de sa vie sa témérité.
Là-haut est celle qui, il y  a quelques
heures à peine, était une toute gracieuse 
enfant à la bouche souriante, au corps 
bien pris, aux yeux de velours cares­
sants.
. Un galop se fait entendre dans la direc­
tion de Nantes. Tout le monde se re­
tourne. Est-ce une pompe ? Sont-ce les
Legand gui ont été prévenus 2 On ne sait 
pas. , '
Un gros nuage noir a rayé la lune et a 
fait soudainement, de la nuit claire, une 
nuit tics sombre, comme pour faire res­
sortir encore l’horrible clarté de l’épou­
vantable sinistre. , , 
Un quart d ’heure à peine s’est ecoule 
depuis que le premier cri d’appel est arri­
vé à Jacques, mais l’ émotion est si poi­
gnante qu’il semhle que ces minutes du­
rent depuis des heures.
Tout à coup, au milieu d’un silence lu­
gubre, que coupe seul le galop qui se rap­
proche, un craquement effroyable reten­
tit. Les curieux reculent, apeuïés, et, de 
l’intérieur de la villa,s’élèvent des volutes.
Un gémissement suit et presque 
aussitôt, du côté opposé à l’entrée, des 
bruits de pas sont entendus, puis une 
voix enrouée, un râle.
. — Place !... place !... • ~ ; “ •,-'" 
C’est Jacques qui apparaît dails la 
lumière rougeâtre. Il est livide et il court 
emportant, demi-nu, gon précieux far­
deau.
... Les cheVcux sont dénoués, les bras
ballants,-les naunicresclnscaj ' .,/r  . ..
Emporte-t-il une morte? une asphyxiée 
une évanouie? Chacun se pose la ques­
tion.
Jacques lui-même ne sait pas.
Quand Jacques s’arrêta, il était devant 
une pharmacie qu’on allait fermer.
I l  entra.
— Soignez-là-Sauvez-la !...
—  Qu’y-a-t-il?... Quel accident?...
— Le feu ?... Je l’ai arrachée aux 
flammes. Est-elle morte?... Vit-elle?...
D’un mouvement preste, le pharma­
cien activa la lumière du "bec de gaz, en­
veloppa le corps inerte d’un regard en­
tendu et se pencha.
Il prit dans sa main un dos poignets 
aux fines attaches. Le corps n’était pas 
raide, là chair semblait animée, les mou­
vements souples paraissaient ceux d’une 
femme endormie. _
Sur les yeux, les cils noirs s’ abaissaient, 
calmes. Quelques mèches voilaient à 
demi la poitrine.
Une touffe de cheveux, léchée par les 
flammes, resta, roussie, dans lea doigts 
du pharmacien.
—  Eli» vit. Portez-la floucement;
évitez les secousses, là, dans ce cabinet.
Etendue sur une chaise longue, Louise 
subit d’actives frictions dont le résultat 
laissait Jacques dans une douloureuse 
anxiété.
Le pharmacien dit :
—  Il y a eu commencement d’asphyxie
—  Croyez-vous?
—  J’en suis certain. EUe a aspiré une 
trop grande quantité d’oxyde de carbone. 
Dix minutes plus tard, que dis-je, cinq 
minutes, vous ne la sauviez certaine­
ment pas...
—  Surgira-t-il des complications?
—  Attendons, nous nous prononcerons 
ensuite; le réveil doit se faire lentement... 
toute émotion deviendrait funeste...
Avec quelle perplexité Jacques le 
guettait ce réveil. Avec quel émoi il tenait 
dans ses mains les petites mains de l’éva­
nouie. . * . ’ „ .
Avec quelle joie âpre, il aurait fait le 
sacrifice de sa santé, si cela avait dû 
épargntrr à la jeune fille les souffrances 
qu’il devinait.
Après quelques minutes, des minutes 
de cruelle attente, la couverture de laine 
blanche cui enveloppait le corn s allongé
se souleva sous l’effort d’une respiration 
qui se régularisa.
— Louise !... Ma petite Louise !..«
Les bras remuèrent, la tête chercha
une position moins penible, les pau* 
pières s’agitèrent et ;un.spupir sortit des 
lèvres qui se coloraient.
— Louise ! renouvela Jacques, ma'_ 
chère petite cousine!— Nous avons 
éehappè an danger, nous ne craignons 
rien, absolument rien. _
Très doucement, le pharmacien fric­
tionnait la paume des mains; il caressait 
les tempes, les narines.
Un souffle alangui murmura : j >„
—  Assez !
Louise souleva les paupières, et son r® 
gard, un regard d’où la pensée était en­
core absente, tomba sur le jeune homme.
Elle chercha à se rendre compte. Où 
était-elle ? . .
Un tressaillement de pudeur fut suivi 
d’un mouvement de gêne et l’expression 
inquiète de 6es yeux interrogea son cou­
sin. . L
Comme il les rendait discrets, ses re*. 
gards. Comme elios étaient hésitantes/ 
seeparoiea! >
